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Ladekonstruktioner.
D a  man ofte hører forskjellige Meninger om, hvilken Lade- 
form eller Konstruktion man hør foretrække, og da der i  
de senere A ar er fremkommet stik modsatte Udtalelser 
herom fra forskjellige Bygningskyndige, der hver anse det 
af dem forsvarede System  som det rigtigste, har det sin 
Interesse at undersøge, hvad der kan siges for og imod de 
forskjellige Systemer, for derved at komme t il Klarhed dels 
om, hvilken Ladeform  der er den hensigtsm æssigste, b il­
ligste, stærkeste og rum m eligste, dels om, hvorvidt det er 
urigtigt at give Høj stolpeladen Fortrinet eller rettere, at 
lade Lader bygge med Høj stolper, der støtte Taget fra 
Jorden.
De 4 Lader, som her skulle sammenlignes, ere:
Den Benzenske Lade, F ig . 1, som H r. A rkitekt Glakn i 
N ykjøbing anseer for at være »den b illigste , talentfuldeste 
og mest helstøbte Tømmerkonstruktion etc.«*),
Tagpapsladen, F ig . 2 , konstrueret af H r. Tømrermester 
Thomsen i  Slagelse, der af dens E je r betegnes som »den 
ubetinget hensigtsmæssigste Ladekonstruktion, som han har 
.seet« **),
Jernbueladen, F ig . 3, som anbefales af d’H rr. Ingeniør­
kaptajn Brandt og A rkitekt Borring***) og
Højstolpeladen, F ig . 4, som jeg foretrækker f ) .
*) Tidsskrift for Laudøkonomi 1880 Side 245.
**) Ugeskrift for Landmænd 1881 I. Side 69.
***) Ugeskrift for Landmænd 1881 I. Side 87.
t) Tegninger til Landbrugsbygninger af Aug. Klein. 1876, Side 24.

Yed »Højstolper« menes de Stolper, som staa langs 
med Langloen, og som gaa op m idt paa Taget, hvor de 
bære en vandret Fette, hvorpaa Spærene hvile.
Som man v il se, er der ingen Højstolper i de 3 første 
Konstruktioner, som jeg, i  Mangel af bedre Betegnelse, v il 
kalde Buelader, endskjøndt denne Benævnelse ikke er al­
deles rigtig . Da jeg holder paa Højstolperne, staaer jeg 
altsaa heri alene imod de 3 andre Konstruktioner.
I  en Lade skal der jo  være saa lid t fritliggende 
Tømmer som m uligt, dels for at Kornet ikke skal blive 
hængende derpaa, dels for at det ikke skal være i  Yejen, naar 
man fylder Laden, og dels for at man kan bevæge sig  saa 
frit som m uligt i  Laden med Heste og Yogne.
Bueladen skulde derfor være Idealet af Lader, og naar 
jeg desuagtet foretrækker Høj stolpeladen, er det, fordi den 
er langt stærkere i sin Konstruktion, og fordi Ulemperne 
ikke ere saa store ved Højstolperne som ved den svagere 
Bueladekonstruktion.
I  Højstolpeladen er der for hver 10— 12 A len en lodret 
Højstolpe, som støtter Taget meget imod at synke, og disse 
Højstolper v ille  ikke hindre Sæden i  at sætte sig  eller være i 
Yejen, naar man v il kjøre i  Laden eller fylde den. I  hver H o­
vedbinder er der vel i  Tagets halve Højde et vandret 
Spændetræ, hvorpaa Kornet kan blive hængende; men da 
der er 10— 12 A l. mellem dem, og de sidde højt oppe, 
v ille  de næppe være meget i  Yejen , og Ulemperne ved 
dem opvejes vistnok rige lig  ved Konstruktionens større 
Stivhed.
Buelader have den store Fordel, at man kan kjøre 
rundt i  dem. I  Høj stolpeladen kjører man kun i  Lan g- 
loerne paa begge Sider; men udelader man Kjæ lder og 
Skillerum m et langs Langloerne, er der Plads nok t il at 
kjøre og dreje mellem Høj stolperne.
H ar man Kjæ lder i  Laden, Skillerum  langs Langloen 
eller Tverloer med Skillerum  paa Siderne, kan man ikke 
kjøre rundt i  Bygningen. Fordelen ved Bueladen er da 
gaaet tabt, og der er da aldeles ingen Mening i  at fore­
trække den svagere Bueladekonstruktion for den stærkere 
Høj stolpekonstruktion.
Bueladens Konstruktion er ikke stærk. Den koldes 
navnlig at Jernbolte. Rygningen har Tendents til at synke 
og Yderm urene t il at skyde ud foroven*), hvorimod dette 
ikke er Tilfæ ldet med Højstolpeladen, hvor Trykket af Tag­
værket hviler paa Høj stolperne, og Spærene ikke kunne 
skyde Murene ud.
H r. G lahn, der som sagt holder paa de Benzenske 
Lader, som navnlig udførtes af hans Rader, har søgt at 
svække Betydningen af disse mine tidligere Udtalelser 
ved at skrive , at Høj stolpeladen **) »ogsaa kun holdes 
sammen af Jernbolte og Træ nagler, at dens Rygning***) 
ogsaa har Tendents til at synke og skyde Murene ud for­
oven, ja  at man endogsaa kan kjøre en af Høj stolperne ud 
af dens Stilling!« H r. G. beviser eller udvikler im idlertid 
ikke disse løst henkastede Paastande, som savne enhver 
Berettigelse; men nøjes med at skrive, at »han ikke v il 
gaa dybere ind paa alle disse Spørgsmaal!«
Da han senere (S. 256) maa erklære, at: » b r is te r  
B u e la d e n  paa et Sted , fa ld e r  det H e le  f r a  h in ­
anden«, saa troer jeg, at han ikke har gjort den Benzenske 
Lade nogen Tjeneste; men tvertimod herved grundig be­
v ist Rigtigheden af min Paa stand at: »Bueladens Konstruk­
tion er ikke stærk.«
Foranførte, som tildels er en Gjentagelse af, hvad jeg 
tidligere har skrevet om Lader i  de af m ig 1876 udgivne 
Tegninger til Landbrugsbygninger, gjælder vel navnlig den 
Benzenske Lade; men tinder ogsaa Anvendelse ved de 2 
andre Konstruktioner, F ig . 2 og 3.
*) Se forøvrigt Industriforeningens Maanedsskrift 1870 Side 253.
**) Tidsskrift for Landøkonomi 1880 S. 246. Hr. G. skriver, at han 
har sagt dette ved et Foredrag i Landhusholdningsselskabet; men 
jeg maa benægte dette, da jeg var tilstede og sikkert vilde have 
svaret derpaa.
***) Hr. G. skriver vel Bygning, men det skal formentlig være Bygning.
Ved Laden med det flade Tag (F ig . 2) v il Rygningen 
ogsaa have Tendents t il at synke, selv om Taget ikke be­
lastes med Sne. Den vandrette B jæ lke, som er buet op­
efter, v il søge at rette sig, dels ved dens egen Fjederkraft, 
dels ved Tagets Væ gt, og da den forlænges herved, v il 
den skyde Yderm uren lid t ud foroven. H v is der under 
hver Bjæ lke stod 2  Stolper, vilde Rygningen og Taget ikke 
kunne synke, og Bygningen vilde altsaa blive langt stær­
kere. D isse Højstolper v ille  vel komme Noget i  Vejen; 
men Ulemperne herved ere næppe saa store som ved R yg ­
ningens Tendents t il at synke.
Med H ensyn t il denne Ladekonstruktion skal jeg yder­
ligere tillade m ig at bemærke:
Ifølge Justitsm inisteriets Bekjendtgjørelse af 31. Ju li 
1874 beregnes Assurancepræmien for Bygn inger, liv is  
Tage have en Rejsning af 20 Grader og ere belagte med 
Tagpap, ligesom ved ikke brandfarlige Bygn inger; men da 
Taget paa F ig . 2 er under 20 Grader, v il Assurancepræ ­
mien blive lige saa høj, som hvis Taget var dækket med 
H alm , og Taget burde altsaa være højere. Im idlertid  er 
der jo  Sandsynlighed for, at Laden i  dette Tilfæ lde ligger 
saa nær ved Halm tagbygninger og ikke er eller kan være 
sk ilt derfra med en Brandgavl, saa den alligevel maatte 
regnes som brandfarlig, selv om Taget havde en større 
Rejsning.
Tømmeret synes ikke  at være svæ rt; naar Kornet 
derfor b liver hængende paa en Bjæ lke, kan man risikere, 
at denne knækker, navnlig naar Taget b liver højere. Følgen 
heraf kan være, at Konstruktionen mellem 2  Hovedbindere 
forrykkes. Forbindelsen mellem Sprængene og de lodrette 
Stolper foroven er ikke klar.
Naar det anføres, at Laden kan rumme 7— 800 Læ s, 
da maa disse være meget smaa. Regner man som alm in­
deligt et Læ s t il (45 å) 50 Kubikalen, da kan Laden kun 
rumme 538 Læs.
Prisen 44 Øre pr. Kubikalen er ikke ualm indelig b illig , 
idet man maa formode, at Kjørselerne, som sæ dvanligt paa
Landet, ikke  ere medregnede. M uligvis maa man ogsaa 
tage i  Betragtning, at E jeren, saa vidt jeg veed, selv har 
Teglvæ rk. A t Laden i  det A ar, den har staaet, har v iist 
sig  fuldstæ ndig solid, hetvivles vel ikke ; men den v il v ist 
nok næppe staa saa længe som en Hojstolpelade, og man 
kan maaske en Gang opnaa at se, at der er sat Hoj stolper 
ind  i  den. M urtykkelsen, som er opgivet at være »1 Stens 
hul Mur« (131/2" tyk), synes at være for tynd i  Forhold 
til Højden, og saa vidt man kan se fra Jernbanen, er den 
ogsaa større, idet der er Stræ bepiller udenpaa de hule 
M ure, og Yderm urene ere da ikke 1 Sten, men 2 Sten 
tykke. Yderm urene have forøvrigt en passende Højde, 
idet hver Kubikalen Laderum  b liver billigere, jo højere 
man gjør Yderm urene.
Ladeformen, F ig . 2 , er im idlertid »ubetinget den hen­
sigtsmæssigste«; men Taget burde i  Stedet for at være 
Hængeværk eller Buelade have været understøttet med 
Højstolper som i  F ig . 5. K an  man ved F ig . 2 have Lade­
portene i  Midten af Gavlene, saa kan man ogsaa have 
dem ved e i  F ig . 5; Sæden stikkes da af t il begge Sider, og 
der v il ikke være Trang t il at kjøre rundt i  Laden. Haar 
je g  derfor foretrækker Høj stolpeladen, da er det kun H oj- 
stolperne, som understøtte Taget fra Jorden, som jeg holder 
paa, hvorimod jeg anseer de flade Tage for at være mere 
hensigtsmæssige t il Lader end de høje Halmtage.
Efter m in Anskuelse faaer man altsaa den hensigts­
mæssigste Lade ved at gjøre Yderm urene 9— 1 0  Alen 
høje og gjøre Taget fladt, men understøttet med Høj stolper. 
Laden faaer da en Form  som F ig . 5, der er en Kom bina­
tion af F ig . 2 og 4.
H aar en Lade som F ig . 1, 3 eller 4 paa en større 
Gaard er 25 A len bred, b liver den, naar den dækkes med 
Halm , o. 20— 21 A len høj t il Rygningen, eller næsten lige 
saa høj som en kjøbenhavnsk B ygn in g t il Hovedgesimsen, 
og det er da besvæ rligt at fylde den t il Rygningen i  den 
travle Høsttid. Den b liver let 100— 120 A len lang, og
naar Tærskemaskinen sættes i  M idten, har man en lang 
V ej at transportere Kornet for at faa det tærsket.
E r  Taget derimod fladt, som paa F ig . 2 , 5 eller 6 , 
kan Laden være bredere (f. E x . 40 A l.) og altsaa kortere, 
og man v il da let indse, at det er langt lettere at fylde 
en saadan Lade, selv om den ikke har Kjæ lder som F ig . 
6 , og at man har en kortere Vej at transportere Kornet, 
naar det skal tærskes.
Flade Tage se lige saa godt nd som høje Tage; men 
det v il jo ikke være sm ukt paa samme Gaard, at se en 
Lade med fladt Tag sammenbygget med en Kostald med 
højt Tag.
Man har indvendt mod de flade Tage, at Sneen tynger 
mere derpaa end paa de stejle, og at de ere dyre at ved­
ligeholde. Je g  skal hertil bemærke, at omendskjøndt Sne­
trykket er større ved de flade Tage, saa er V indtrykket 
saa meget m indre, og Forholdet stiller sig  da saaledes, at 
Snetrykket -j- V indtrykket pr. □  Alen Tagflade er 57 -f- 
27 =  84 Pd. ved de flade Tage; men 40 -f- 85 =  125 
Pd. ved de stejle Tage Hvad Vedligeholdelsesom kostnin­
gerne angaaer, da indvindes de for en D el ved den billigere 
Assurancepræmie.
Ved de flade Tage fremkommer im idlertid stadig Sporgs- 
maalet om, hvad de skal tækkes med, og da Tagpap for­
m entlig er det hensigtmæssigste og billigste Tækkemate- 
teriale h ertil, afhænger Ladeformen N r. 5 af, om Tagpap 
er tæt og varigt. H ertil skal jeg indskræ nke m ig t il at 
bemærke, at Tagpap vistnok paa Grund af Uddunstnin­
gerne fra Kreaturerne egner sig  bedre t il Lader end til 
Stalde, og forøvrigt henvise til, hvad jeg har skrevet herom 
i  T idsskrift for Landøkonom i 1880 Side 391.
E n  endnu bedre Ladeform end F ig . 5 er angivet i 
F ig . 6 , hvor man kaster Sæden ned i  Kjælderen i  Stedet for 
at stikke den op, hvilket er en betydelig Lettelse i  den 
travle H østtid; men denne Konstruktion kan jo kun an­
vendes, naar Laden kan lægges ind  i en Bakke, og er paa 
Grund af Kjæ lderen dyrere pr. Kubikalen end F ig . 5.
Man seer vel ofte Kjæ ldere i Lader, selv om disse ere 
byggede paa et fladt Terrain , og A lle  sætte vistnok P ris 
derpaa og skatte Fordelen derved, men tænke sjældent 
paa, at Kjæ lderen fordyrer Laden.
Kjailderen i  F ig . 6  er vel dybere end alm indeligt, 
men anskueliggjor derfor dette bedre end en mindre dyb 
Kjæ lder.
Tænker man sig  Muren ac i  F ig . 6 flyttet hen tilbd, 
da v il man indvinde Laderummet a b d c. Da b d gaaer o. 
l 1/2 A l. ned under Jorden, v il den forøgede Bekostning 
ved, at Høj stolperne ovenpaa a c maa forlænges fra a til 
c, gaa op imod denne 14/2 A l. høje Yderm ur, dg Laden 
koster altsaa ligem eget, enten Langloen ligger ved a b 
eller ved c d. Kjæ lderen fordyrer altsaa Laden paa den 
Maade, at Laderummet a b d c  gaaer tabt, uden at Laden 
b liver billigere.
F ig . 4 koster saaledes o. 2 2 .1 2  Øre pr. Kubikalen uden 
Kjæ lder. 2 A l. dyb Kjæ lder koster o. 27.73 Øre pr. K u b ik ­
alen; Kjæ lder og Laderum  tilsammen koster 22.69 Øre pr. 
Kubikalen.
Kjæ lderen fordyrer altsaa Laden; men da dette er 
saa ringe (O.57 Øre pr. Kubikalen ved H r. 4 ), saa v il det 
altid være en Fordel at have Kjæ lder i  Laden paa Grund 
af, at Laden fyldes saa meget lettere i  den travle Høsttid.
Ligesom  Kjæ lderen fordyrer Laden, saa v il Laden 
blive billigere, jo  højere man gjør Yderm urene. Yed F ig . 
4 stiller Forholdet sig  omtrent saaledes, at naar Laden 
koster 2 2 ,1 2  Øre pr. Kubikalen, naar Yderm urene ere Ql/i A l. 
høje, saa v il den kun koste 22 Øre pr. K u b ikalen , naar 
Yderm urene ere 8 '/* A len høje. Besparelsen herved er jo 
meget ringe, og da Laden v il blive for høj, er det rim e- 
lig st at bygge Yderm urene højst 6 ‘/'i A l. høje, hvilket 
svarer t il Højden af et Læs.
Yed F ig . 5, som er forholdsvis lavere, og hvor den 
større Brede jo ogsaa spiller en Rolle, v il det derimod 
være fordelagtigt at gjøre Yderm urene høje, og Forholdet 
stiller sig  saaledes herved:
F ig . 5 med 6 1/* A l. høje Yderm ure koster pr.
K u b ika le n ....................................................  28.ss Øre
et Bælte med 3 A l. høje Yderm ure koster pr.
K u b ika le n ....................................................  14.« —
F ig . 5 med 9‘/* A l. høje Yderm ure koster pr.
K u b ika le n ....................................................  25.ss —
Den Buelade, hvorpaa T o i le t  m æ rkelig nok har faaet
Patent her i  Landet, er ikke n y hos os. Patentet gjælder 
Tel navnlig Spidsbuen alene; men som bekjendt findes 
der her flere saadanne Lader, som ere dækkede med Halm 
eller Spaan um iddelbart paa Buen, saa at Taget er buet 
udvendig, og Konstruktionen F ig . 3 findes i  Frederiksborg 
Stutteries Ridehus, kun med den Fo rskje l, at Buerne der 
ere udførte af sammennaglede P lanker, hvorimod Toilet 
udforer dem af Jernbjæ lker. Fo r c. 15 A ar siden var 
Rygningen paa dette Ridehus sunken, og det var da meget 
besvæ rligt at faa Bygningen rettet igjen. Jernkonstruk­
tionen er eller kan dog sikkert være stærkere end Hoved- 
binderne i  den Benzenske Lade, og der er næppe stor 
Sandsynlighed for, at den Tolletske Lade v il synke i  R y g ­
ningen, med m indre Jernbjæ lkem e blive for spinkle.
De lange Jernbjæ lker, som behøves til de større Lader, 
v ille  m uligvis udvide sig  ved Tarm en; men naar Taget 
dækkes med Halm  eller Spaan, v il dette næppe have nogen 
Betydning. Den samme Udvidelse maa form entlig finde 
Sted ved de vandrette Jernbjæ lker i  brede Stalde.
E n  anden Ulempe er det derimod, at Jernbjæ lkerne 
ikke kunne bøjes her i  Landet, eller rettere, at det v il være 
langt billigere at lade dem bøje, sam tidig med at de valtses 
paa Fabrikkerne i  Belgien eller Fra n krig ; og da de buede 
Jernbjæ lker t il store Lader, som F ig . 3, blive for lange 
(25 A l.) t il at ligge i  Lasten og for svære t il at ligge 
paa Dækket af et Skib, v il det vistnok være besvæ rligt 
at faa dem hertil, hvortil jo kom m er, at Bjæ lkerne ere 
meget længere end den alm indelige M aximumslængde (15 
A l.). H v is Systemet im idlertid viser sig  praktisk, lade 
disse Ulemper sig  maaske overvinde.
Tidsskrift for Laadøkonomi. 5. R«kke. I. 3. 16
Da man har taht T illid en  t il Spaan, maa man gaa 
ud fra, at Lader dækkes med Halm . Taget maa derfor 
være »over Yinkel«, og Forholdet mellem Bygningens Brede 
og Tagets Højde har jeg derfor regnet som 1 0 0  : 58, eller 
at Spærene danne en Y in k e l af omtrent 491/* Grad med 
Horizonten.
I  denne Henseende er det vel en Fordel ved den 
Tolletske Lade, at Taget over Spidshuen bliver højt; men 
det b liver let for højt.
Den Spidshueform, som Toilet mest anvender, er efter 
Kaptajn Brandts Udtalelser den, der fremstaaer, naar 
man med en Radius lig  Breden af det Rum , der skal 
overspændes, slaaer 2 sym m etriske Cirkelbuer, der have 
deres Centra henholdsvis i  den anden Bues Begyndelses­
punkt.
Y ild e  man anvende denne Form  t il Lader, give Taget 
den ovenomtalte H eldning af 49'/i Grad og forudsætte, 
at Spærene som sæ dvanlig skulle ligge i  en lige Lin ie , 
saa v ille  Yderm urene ved en 25 A l. bred Lade blive 8 s /4 
A l. høje og Rygningen komme t il at ligge over 23'/« A l. 
over Jorden, eller 2 A l. højere end F ig . 1 og 4.
V ilde  man gaa ud fra, at Yderm urene skulle højst 
være 6 V2 A l. over Jorden, som F ig . 1 og 4, og at Spærene 
skulle have en H eldning af 491 la Grad, da kan man ikke 
faa Spidsbuen klem t ind  under Spærene, uden at den 
bliver meget flad. Da Spidsbuen altsaa kommer udenfor 
den lige Spæ rlinie, kan Spæ rlinien ikke ligge i  en lige 
L in ie , men maa danne en udadgaaende V in kel ved p *), som 
jo  helst maa undgaaes, og som navnlig v il være uskjøn 
ved Gavlene. Denne brudte Spæ rlinie gavner vel Syste­
met paa en Maade, idet Laden derved rummer mere og 
altsaa koster mindre pr. Kubikalen; men v il man være 
upartisk, maa man ogsaa bryde Spæ rlinien paa de andre 
L a detage) hvilket i  det mindste let lader sig  udføre ved
Sees tydeligere i  Ugeskrift for Landmænd 1881. Fig. IV . Side 91.
H aj stolpeladen ved at forlænge Højstolperne som angivet’ 
med en punkteret L in ie  ved F ig . 4.
Uagtet den lige Spæ rlinie saaledes er brudt, er B y g ­
ningen paa F ig . 3 dog 2 A I  højere end paa F ig . 1 og 
4 . og naar A rkitekt B o rring derfor kalder B yg n in ­
gerne »forholdsvis lave og uden flade Tage«, da er dette 
ikke  rigtigt.
Da H r. Bo rring har indseet, at Tagene v ille  blive 
meget høje med H alm tag, har han foretrukket Tagspaan, 
som t il Nød kan nøjes med en lid t lavere H eldning, som 
dog ikke  bør være under 45 Grader; men da Tagene 
alligevel bleve meget høje, har han gjort Tagene fladere 
end 45 Grader, hvorved de ere bievne for flade endogsaa 
t il Spaan.
Taget i  U geskrift for Landmænd 1881 F ig . IV  Side 
91 er rigtignok stejlt forneden, men for fladt baade t il 
Halm  og Spaan over p.
Det er navnlig F ig . I I  i  Ugeskriftet, Side 91, som 
kaldes »forholdsvis lav, medens Tagskraaningen er pas­
sende for sæ dvanligt Tækkemateriale«. Dette er ikke r ig ­
tigt. Selve Midterladen, der er 19 A l. bred, er, foruden 
at den er lagt 1 A l. ned i  Jorden, 17 A l. t il Rygningen, 
uagtet Taget er altfor fladt endogsaa t il Spaan. Selv om 
man vilde nøjes med at lade Spærene gaa under 45 Gra­
der og tangere Buerne paa Sideskibene, blev Laden dog 
201/* A l. t il Rygningen; medens en Højstolpelade som F ig . 4, 
der er 19 A l. bred med 6Vs A l. Yderm ure og Spærene under 
samme V in ke l (45 Gr.), kun blev 16 A l. høj fra Jorden 
t il Rygningen, og den Toiletske Lade er altsaa ikke »for­
holdsvis lav«; men forholdsvis høj.
Naar den Benzenske Lade frem stilles i  Ugeskriftets 
F ig . IV  med punkterede L in ie r ovenpaa Jernbueladen for 
at vise, at Jernbuen giver et endnu højere Rum  end den 
Benzenske Lade, da er denne Frem stilling ikke  upartisk. 
Jernbueladen er nem lig sænket 1 A l. ned i  Jorden, hvor­
imod den Benzenske Lade er sat ovenpaa Jorden. Hæ ver 
man Jernbueladen op af Jorden, v il den vel være mere
16*
rum m elig end den Benzenske; men dette fremkommer 
som sagt ved den brudte Spæ rlinie, og for at være upar­
tisk, maatte man derfor ogsaa sætte denne paa Taget af 
den Benzenske Lade, og det Hele, man opnaaer ved at 
tegne de 2 Lader ovenpaa hinanden, er da, at man tyde­
ligere kan se, at Jernbueladen b liver c. 2 Å l. højere end 
den Benzenske, eller rettere noget mere, naar Spærene 
over p. faa samme H eldning af 45 Gr., som den Benzenske 
Lade har.
Endskjøndt Anvendelsen af de buede Jernspæ r til 
de andre Bygninger ikke vedkommer denne Sag, skal jeg 
dog bemærke, at naar A rkitekt Bo rring mener at 
have opnaaet et b illig t Overslag paa Avlsbygningerne til 
en hel Gaard, da er det ikke Jernkonstruktionen, men 
andre Hele, som gjør Bygningerne b illig e , og da navnlig 
de Besparelser, som jeg har tilraadet i  m in Afhandling 
»om b illige  Landbrugsbygninger«*), saasom Sideskibene, 
Kalkbeton, Udeladelse af Gavlene, løse Spiltoug, M urstens­
gulve paa Fladen samt andre Dele, som jeg ikke har 
tilraadet, som 2lk  A lens Tag t il Hvæ lvinger, for flade 
Tage etc., foruden at Mejeriet er udeladt, og S vinestalden 
vistnok er for lille .
Fo r at bedømme Forholdet i  Bekostningen af de 4 
System er, har jeg efter større Tegninger beregnet et helt 
Overslag for 12 A lens Længde af hver Lade og derefter 
faaet, hvad 1 Kubikalen Laderum  koster af hver af de 4 
Systemer, idet jeg har anseet denne Maalestok for at være 
bedre end at beregne Bekostningen efter Læ s, da disses 
Størrelse kan variere fra 35— 50 Kubikalen.
Saavel ved Bedømmelsen af Konstruktionen som af 
Bekostningen har jeg selvfølgelig søgt at bedømme disse 
ens efter samme Principper, for at være aldeles upartisk 
og retfærdig imod alle 4 Konstruktioner.
Je g  er derfor gaaet ud fra, at alle ere 25 A l. brede
* )  Tidsskrift for Landøkonomi 1879. Side 491.
udvendig og 12 A l. lange. Yed  Mg. 1, 3 og 4 ere 
Fagene 3 A l. brede, Yderm urene af Mursten 6*/2 A l. over 
Jorden og Taget dækket med Halm . Yderm urene t il F ig . 
5 ere regnede 9*/a A l. høje.
Endskjøndt jeg ellers regner 2lk  A l. fra Midte t il 
Midte af Spær, har jeg dog regnet 3 Alens Fag  t il N r. 1, 
3 og 4 , dels fordi dette godt kan gaa an t il Halm tag og 
Lader, og dels fordi D H rr. Borring og Glahn vistnok have 
regnet Fagene af denne Størrelse. T il den fladtagede Lade 
F ig . 5 har jeg derimod regnet 1 1li  A lens Fag t il 1" Fo r­
skalling, fordi 3 Alens Fag vilde blive for store til Tagpap.
T il Mg. 1 er regnet 6 A l. imellem Hovedbinderne*), 
og jeg har derfor regnet samme Afstand ved F ig . 3, som 
H r. Bo rring ogsaa har opgivet at være passende; Fetteme 
ere 6". Yed  F ig . 4 og 5 har jeg regnet 12 A l. mellem 
Hovedbinderne, fordi det svarer t il 4 Fa g ; Fetterne ere 
10", og da disse ere støttede med 2 Kopbaand**), anseer 
jeg dem for at være langt stærkere end de 6" Fetter uden 
Kopbaand ved Mg. 1 og 3.
Yderm urene ere tænkte opførte af M ursten, fordi 
dette er det Alm indeligste, og da jeg kun har regnet 131/2<‘ 
hul M ur t il F ig . 1, 3 og 5, men 18" Mur med 9" H u l­
n ing t il Høj stolpeladen F ig . 4 , saa er denne næppe be­
gunstiget.
Ben Benzenske Lade opføres vel ofte med Yderm urene 
helt eller tildels beklædte med Bræder eller Spaan; men 
da dette lige  saa godt kan anvendes t il de andre Lader, 
saa vilde det være uretfærdigt at regne Brædemure ved 
den Benzenske Lade, 18" Murstensmur ved Højstolpeladen 
og Kalkbeton ved Toilets Lade.
Taget paa de 3 Lader F ig . 1, 3 og 4 er tænkt 
dækket med Halm tag, fordi dette nu er det alm indeligste, 
og man jo ikke mere har T illid  t il Tagspaan. Tagets 
H eldning er tegnet saaledes, at Forholdet mellem Ladens
*) Tegninger til Landbrugsbygninger af Aug. Klein. PI. 29.
**) — — — — — PI. 31.
Brede og Tagets lodrette Højde er som 100:58, og denne 
Tagvinkel maa selvfølgelig være ens ved alle Laderne. 
Halm tagets Yæ rd i er regnet t il 49 Øre pr. □  A l. inkl. 
'Lægterne.
Je g  har forholdsvis saa vidt m uligt regnet samme 
Dimensioner af Tømmer ved de 4 Systemer. H r. Benzen 
har i  sin  T id  godhedsfuldt opgivet m ig Dimensionerne til 
Fig . 1. Fetteme ere 6", Besten navnlig 31/*" X  7“ og 
3“  X  6", og jeg har derfor regnet ligesaa spinkle Dimen­
sioner i  den Toiletske Lade. T il Højstolpeladerne F ig . 4 
og 5 har jeg derimod regnet svære Tømmertykkelser, som 
9 og 10“ Højstolper, 10“ Fetter, 6“ X  7“ Hovedspær
o. s. v., og Højstolpeladerne ere altsaa heller ikke herved 
favoriserede paa Bueladernes Bekostning.
Kaptajn Brandt anbefalede Jem skinner foroven, V in ­
keljern, Bundjern og triangulæ re Forbindelser t il at 
holde Jernspærene sammen; men da det form entlig ikke 
behøves og v il fordyre Konstruktionen betydelig, saa ere 
disse Dele ikke  medregnede i  Overslaget.
I  Overslagene har jeg desuden ikke medregnet Oavle, 
Forte, Langloens Skillerum , Kjæ lder, Gulve, Kjørseler og H o­
vedgesims, som ere ens for alle 4 Systemer, og Prisen  maa 
derfor kun betragtes som F o r h o ld s t a l ,  og man maa vel 
vogte sig  for at antage, at Priserne ere de rigtige  Tal 
for, hvad en Kubikalen  Laderum  koster, idet denne v il 
koste omtrent det dobbelte af de nedenfor angivne Priser, 
naar de ovenomtalte manglende Dele tillæ gges.
P r is e r n e  stille  sig  saaledes i F o r h o ld  t il hverandre: 
F ig . 1. Benzens Lade koster c. 22,20 Øre pr. Kubikalen.
— 3. Toilets —  — 23,48 —  —  —
— 4. alm indelig Høj stolpe­
lade koster 22,12 —  — —
—  5. Tagpaps Laden koster 25,53 —  —  —
Som man v il se, er Forskjellen i  Priserne meget ringe. 
Høj stolpeladen er vel den b illigste; men koster dog om­
trent det samme som Benzens og Toilets. Høj stolpeladen 
er kun 1,36 Øre b illigere end Toilets, hvilket kun svarer
t il en Besparelse af 204 Kroner for en Lade t il 300 Læ s 
å 50 Kubikaleu.
Den ringe Prisforskjel mellem Toilets og Høj stolpe­
laden fremkommer kun red, at Toilets Lade har et større 
Kubikindhold paa Grund af den brudte Spæ rlinie, og fordi 
Rygningen er 21/* A l. højere end de andre Lader. T ild e  
man sætte disse Dele paa Høj stolpeladen, saaledes som 
angivet med en punkteret L in je  ved F ig . 4, da vilde H øj- 
stolpeladen kun koste 20,42 Øre pr. K ubikalen , eller blive 
3,o« Øre billigere pr. Kubikalen end Toilets, hvilket svarer 
t il 459 K r. for 300 Læ s.
Tagpapladen F ig . 5. er 3,« Øre dyrere pr. Kubikalen 
end Høj stolpeladen F ig . 4, hvilket svarer t il 511,50 K r. for 
300 Læ s. Denne ringe Forskjel fremkommer im idlertid 
ved, at Halm ens Væ rdi (4 K r. pr. Trave å 2 2 0 P d .) er med­
regnet. Udelades denne, da v il Højstolpeladen kun koste 
17,76 Øre pr. Kubikalen, og Forskjellen b liver da 7,77 Øre 
pr. Kubikalen, eller 1165,50 K r. for en Lade t il 300 Læ s.
Spørger man endelig om, hvilken Ladeform man skal 
vælge, da bør man efter m in Anskuelse foretrække Tag- 
paplademe, hvis man skal kjøbe H alm  eller Spaan, og da 
navnlig N r. 6, hvis man kan bygge Laden ind i  en Bakke. 
H a r man derimod Halm  og ikke medregner Væ rdien 
deraf, da bør man foretrække Højstolpeladen F ig . 4 ; men 
hvilken Ladeform  man end væ lger, bør man af konstruk­
tive Hensyn aldrig undlade at anvende Højstolper.
E n  b illig  og hensigtsm æssig Ladeform  faaer man ved 
at bygge Vognportene V  og S vinestalden S  som H a lv­
tagsbygninger op ad Laden (F ig . 6), hvormed opnaaes, at 
Ladens Yderm ure kunne nøjes med at være 1 Stens Mur 
eller Bindingsvæ rk i  den S id e , som vender ind  mod 
Svinestalden, og Bindingsvæ rk beklædt med Bræder mel­
lem Laden og Vognportene. Yderm urene t il Vognporten 
ere vel tegnede temmelig høje, men dette afhænger tildels af 
Kjæ lderens Dybde, naar Taget over Lade og Vognport 
skal gaa i  samme Flu gt, hvilket jo  er bedst. Forøvrigt
kan Yderm uren gjøres lavere, hvorved der over Vognpor­
tens Tag v il vise sig et Stykke af Ladens Yderm ur, som 
med Fordel kan beklædes med Spaan, der vistnok v ille  
holde sig  meget længe, fordi de hænge lodret.
Decbr. 1881.
A u g . K le in .
E . S. Efter at jeg havde skrevet Ovenstaaende, er 
der iaar i  »Ugeskrift for Landmænd« ført en D iskussion 
om Ladeformerne F ig . 2 og 3, hvorefter den Toiletske Lade 
F ig . 3 skulde være 25 pCt. b illigere end den tladtagede 
F ig . 2 og F ig . 2 igjen 21 pCt. b illigere end F ig . 3! A ar- 
sagen t il disse mærkelige Resultater ligger dels i  den for- 
skjellige Opmaaling af Kubikindholdet, dels i  de forskjel- 
lig e  Yderm ure, idet den Toiletske Lade har Yderm ure af 
Kalkbeton og den tladtagede først Murstensmure og senere 
Yderm urene tildels beklædte med Tagspaan. De 2 System er 
ere altsaa ikke bedømte upartisk eller under de samme 
Forudsæ tninger.
Desuden har A rkitekt B o rring i  Industriforeningen 
udstillet en større Tegning af en Toiletsk Lade, hvorefter 
man tydeligere seer, at Laden er uforholdsmæssig høj, at 
den maa have et stærkt Brud paa Spæ rlinien ved p, og 
at den øverste H alvdel af Taget er altfor fladt til Spaan 
og Halm  og dog for stejlt t il Tagpap.
Marts 1882.
